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Die Stadt， die Schwellenkunde und der Flaneur
     Paris bei Benlamin， Berlin bei Hesse1
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   『ベルリ．ン散歩』は、Rogner＆Berhhard， MUnchen 1968を使用している。
1．Benj amin， W．：Angelus．Novus， Frankfurt．．a． M．1966， S．420
2 Tiedemann，．R．：．Einleitung in“das Passagen－Werk”， S．9， in Berり．amins Gesam－
   melten schriften，・Bd． V， Frankfurt a． M．1982， S．9．
3．Ebenda， S．17．
4．Benj amin， W．：qesa卿nelte Schriften， Bd．V，1， S．494．
5．Benjamin：Briefe， Frankfurt a． M．1969， S．702．
6．Cassirer， E．；Philosophie der symbolischen Formen．2． Teil． Das mythische Denken，
   Darmstadt 1994， S．127．
7．Benj amin；Gesammelte Schriften， V，1， S．54
8．Ebenda． S．45．このパサージュ描写が気に入っていたのでベンヤミンは何度も引用‘を
    くりかえしている。．
9 Ebenda． S．59．．ここでは『パリ、19世紀の首都』のモチーフ全体が回顧的に総括され
   ている。
10．．Hessel， F．：Ermuhterung zum GenuB， Berlin 1988．に含まれている。
11．Wite， W．：Nachwort fOr．，“Heimliches Berlin”， Frankfurt a． M．1982， S．151．．
12．Benlamin：Der Wiederkehr des Flaneurs．．in；Angelus NQvus， S．416ff．
13．Ebenda， S．419．
   Die Erfahrungen der GroBstadt waren fUr Benjamin und Hessel sghr wichtig．
Besonders Paris und Berlin haben in ihrem Werk und Leben eine entscheidende Rolle
gespielt． Benjamin und Hessel haben sich vielmals mit Paris und B6rlin beschaftigt．
Ber通amin hat in seinem unv611endeten Buch，“Passagen－Werk”das Paris．des 19．
Jahrhunderts zum Gegenstand seines Denkens gemacht． Unter．derp Gesichtspunkt
seiner Entstehungsgeschichte und seiner Form kann man dieses Werk da6 Benj amin－
sche H aup㌻werk nennen．
   Die Form der Benjaminschen werke wird als，“schwellenkunde”99kennzeic加et．
Dabei ist die S¢hwelle mit dem mythischen Denken verbunden． Sowohl im Konzept des
“Passagen－Werks”als 4uch im einzelnen Motiv， dem Flaneur， z． B．1aBt sich der
Charakter der SchwellenkUnde bemerken．
   Hessel entwickelt in seinem Werk，“Spazieren iロBerlin’l seine Flaneur－Theorie．
Er behauptet， daB Berlin eine fUr Flanerie unpassende Stadt sei， und daB man trotzdem
aus Menschenliebe die Flanerie als LebensgenuB lernen mUsse． Das Werk Hさs6els，“des
groBen Schwellenkundigen”ist durch Sparsinn fnr die Schwelle einzigartig．
                                                  （1995年1月31日受理）
